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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Берёзовой рощей, шишкой сосновой, 
Ёлочкой тощей, небом лиловым, 
Нежностью строчек, 
жаркой любовью 
Жду, дорогой мой, встречи с тобою. 
Сосновые шишки, тощие ели... 
Все женихи мне давно надоели! 
Ушла бы, ушла бы, ушла бы 
из дома -
И пусть к иностранцу, лишь 
бы к другому. 
РАЗГОВОР С ПОСЛОВИЦАМИ 
Соберу слова в охапку, 
Распилю их на дрова. 
Говорят «по Сеньке шапка», 
«Голь на выдумку хитра». 
У пословиц нет затвора, 
И запрета тоже нет. 
Сколько храбрости, задора, 
Потому, что ты - поэт. 
В обстановке деловой 
Или жизненно-привычной 
Нужно «повертеть мозгой» 
В обстановке стать обычной. 
Сесть за письменным столом, 
На простом листе бумаги 
Написать «о том - о сём», 
С чувством истинной отваги. 
Спрятав мысли в глубину 
От честного люда, 
А строку, как целину, 
Выдать пуд за пудом. 
А ты рот не разевай, 
Улыбнись глазами -
Мой из строчек «каравай» 
Разделю я с вами. 
Соберу слова свои, 
Как дрова, в охапку. 
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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Строки - «с ветерком» мои, 
Что ж, «по Сеньке шапка». 
Я ВЕРЮ В ЧУДО! 
Стоит посмотреть на облака -
Вырастают крылья за спиною: 
Сразу жизнь становится легка, 
Почему такое вдруг со мною? 
И смогу беду перенести, 
За моря далёкие умчаться. 
И всему, что встречу на пути, 
Буду напевать и удивляться. 
Удивляюсь я рощам, перекатам, 
И ее Величеству - природе, 
Любоваться розовым закатам, 
Солнечной иль пасмурной погоде. 
И реке, поющей у причала, 
И бегущим летним ручеёчкам, 
И, конечно, я б им прокричала 
Эти, мной написанные строчки. 
Горделиво тянутся берёзы, 
Изогнув нарядные стволы. 
Проливать не стану больше слёз я -
Дни ещё от солнышка светлы. 
Иногда в минуты непокоя 
Я цепляюсь за живую нить, 
В мыслях своё будущее строю, 
И хочу вам чем-то удивить. 
Твёрдо верю только в это чудо, 
А иначе думать не могу. 
Светлой жизни радоваться буду 
И за облаками побегу. 
* * * 
Еще не все успела написать 
О жизни долгой и тревожной 
Задумки можно продолжать, 
Жизнь пока не безнадежна. 
Она, как быстрый ручеек, 
Журчит под солнышком весенним, 
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